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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Впоследние годы повышаетсяспрос на продукцию фасоли
овощной в стране, в связи с этим
возрастают площади посевов куль%
туры, увеличиваются объемы кон%
сервированной и замороженной
продукции, возрастают и требова%
ния к сортам и их качеству. Новые
сорта фасоли должны быть устой%
чивыми к вирусным и бактериаль%
ным болезням, обладать отличны%
ми вкусовыми качествами продук%
ции для переработки, обеспечи%
вать урожайность семян 2,0%2,5
т/га, при этом содержание белка
должно достигать 25%27%. Наибо%
лее ценными являются длинные,
прямые, без пергаментного слоя и
волокна, мясистые и нежные, срав%
нительно легко отрываемые бобы.
При консервировании бобы долж%
ны сохранять естественную окрас%
ку и не развариваться (Kowalewska,
1974; Фриденшталь, Шевченко,
1975; Полянская, Солонешко, 1983;
Лагутина, 1985; Колесникова,
2006). Важным признаком для про%
мышленного овощеводства являет%
ся пригодность к механизирован%
ному возделыванию. При этом, как
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отмечается в литературе) лучшими
для этих целей считаются кустовые
сорта фасоли (30%50 см), характе%
ризующиеся высоким прикрепле%
нием нижних бобов (14%20 см) с вы%
сотой кончика нижнего боба над
поверхностью почвы не менее 7%8
см, с одновременным созреванием
бобов, дружным их формировани%
ем, с длительным периодом со%
хранности пищевых достоинств.
Сорта, характеризующиеся обиль%
ным ветвлением и высокой облист%
венностью, малопригодны для ме%
ханизированной уборки урожая,
вьющиеся же сорта совершенно
непригодны (Виджесиривардана
С.Э., 1981; Балашов Т.Н., Гужов
Н.Н. и др., 1989; Plucinska M. , 1985
и др.).
В задачу наших исследований
входила оценка кустовых сортов
фасоли овощной селекции
ВНИИССОК на пригодность к меха%
низированной уборке при различ%




Работа выполнена в 2007%2008
годах в Омском Государственном
аграрном университете на кафедре
селекции, генетики и физиологии
растений.
Объектом исследований служи%
ли 12 сортов фасоли овощной се%
лекции ВНИИССОК созданных в
различное время и районирован%
ных: с 1943 года – Московская бе%
лая зеленостручная 556; с 1997 го%
да – Рант, Секунда; с 2005 года –
Золушка, Креолка, Пагода; с 2006
года – Аришка, Лика, Рашель, Фан%
тазия; с 2007 года – Мрия, Сакфит.
Изучаемые кустовые сорта фасоли
овощной относятся к следующим
группам спелости: очень ранний –
Рант; раннеспелые – Аришка, Зо%
лушка, Сакфит, Секунда; средне%
ранние – Пагода, Рашель; среднес%
пелые – Креолка, Лика, Московская
белая зеленостручная 556, Мрия,
Фантазия. Сорта по строению боба
делятся на сахарные (без волокна и
пергамента) – Золушка, Мрия, Па%
года, Рант, Рашель, Секунда, Фан%
тазия;  лущильные (с волокном и
пергаментным слоем в биологиче%
ской спелости) – Креолка, Москов%
ская белая зеленостручная 556;
полусахарные (переходные: в тех%
нической спелости на ранней ста%
дии с волокном без пергамента) –
Аришка, Лика, Сакфит. Все сорта в
технической спелости, кроме Зо%
лушки (желтый боб) имеют зеленые
бобы. 
Опытное поле Омского ГАУ рас%
положено в зоне южной лесостепи
Омской области. Почвы зоны пред%
ставлены в основном разновиднос%
тями обыкновенных слабовыще%
лочных и карбонатных черноземов.
Содержание гумуса от 3,5% до 4%.
Зона южной лесостепи расположе%
на в центральной части Сибирского
Прииртышья. Климат – континен%
тальный. Период активной вегета%
ции составляет 125%130 суток. Зо%
на южной лесостепи характеризу%
ется неустойчивым и неравномер%
ным распределением осадков в те%
чение вегетации.
В 2007 году температурный ре%
жим периода вегетации был близок
к среднемноголетним значениям,
характеризовался влажной теплой
весной и небольшим количеством
осадков в начале лета, обилием
осадков в июле и августе, теплой
осенью с неустойчивой погодой. В
период вегетации 2008 года темпе%
ратурные условия были выше сред%
немноголетних значений: теплая
весна и небольшое количество
осадков в начале лета, дефицит
осадков в июле и августе, осень с
неустойчивой дождливой погодой. 
Изучение проводили по методи%
ке Госсортучастка (1975). Посев
провели в три срока: в 2007 году –
13, 20 и 28 мая; в 2008 году – 13, 22
и 29 мая  в трехкратной повторнос%
ти сеялкой СН%16, схема посева –
45х10 см, глубина заделки семян –
5%6 см. Агротехника возделывания
фасоли овощной общепринятая
для лесостепной зоны Омской
области. 
Наблюдения, учеты и анализы
проводили согласно «Методичес%
ким указаниям по изучению коллек%
ции зерновых бобовых культур»
(ВИР, 1975), «Методическим указа%
ниям по изучению образцов миро%
вой коллекции фасоли» (ВИР,
1975), «Методическим указаниям
по селекции и первичному семено%
водству овощных бобовых культур»
(ВАСХНИЛ, 1985). Оценку пригод%
ности сортов фасоли овощной к
механизированной уборке выпол%
няли в фазе технической спелости
бобов. Статистическая обработка
результатов исследований выпол%
нена по Б.А. Доспехову (1985).
Результаты и обсуждение
Результаты биометрических на%
блюдений показали, что высота
растений и высота прикрепления
нижних бобов различны в зависи%
мости от срока посева и условий
года выращивания (табл. 1). 
Низкорослые сорта Рант, Секун%
да достигали высоты 29,3%33,0 см,
среднерослые – Фантазия, Креол%
ка, Сакфит – 33,7%37,3 см, высоко%
рослые – Мрия, Лика, Пагода,
Аришка, Золушка, Московская бе%
лая зеленостручная 556 – 38,8%43,7
см.  Наименьшей изменчивостью
признака по высоте растений фа%
соли овощной характеризовались
сорта Секунда, Лика, Рашель,
Аришка, у которых она составила
она 5,07%10,95 %. Более высокую
вариабельность указанного при%
знака имели сорта: Мрия (18,45%),
Рант (20,97%), Сакфит (29,99%).
Высота прикрепления бобов за%
висит также от длины цветочной
кисти и места расположения на ней
цветков. На длинных цветочных ки%
стях с цветками, развивающимися
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Сорт Показатель









1%й   2%й    3%й 1%й  2%й   3%й
Аришка
1 44     47     35 39    45    46 42,7±1,90 35%47 10,95 
2 14     14     12 13    15    14 13,7±0,48 12%15 7,55
Золушка
1 46     45     33 49    43    46 43,7±0,27 33% 49 12,76
2 15     16     13 20    17    15 16,0± 0,96 13%20 14,79
Креолка
1 33     34     33 42    41    36 36,5±1,64 33%42 11,06
2 15     14     14 17    17    15 15,3±  0,55 14%17 8,91
Лика
1 41     41     40 40    46    45 42,2±1,07 40%46 6,25 




1 50     48     48 41    38    34 43,2 ±2,63 34%50 14,97
2 14     12     13 12    10    11 12,0 ±0,57 10%14 11,78
Мрия
1 43     37     25 43    43    42 38,8 ±2,92 25%43 18,45
2 13     15     11 13    14    14 13,3 ±0,55 11%15 10,24
Пагода 1 41     38     43 39    41    42 40,7±0,76 38%43 4,57
2 17     17     18 19     12   17 16,7±0,98 12%19 14,53
Рант
1 21     29     26 37    36    27 29,3 ±2,51 21%37 20,97
2 14     12     16 15    16    14 14,5 ±0,62 12%16 10,45
Рашель
1 30     42     38 37    38    39 37,3 ±1,62 30%42 10,67
2 15     13     16 14    14      9 13,5±0,99 9%16 17,99
Сакфит
1 33     32     20 40    51     46 37,0± 4,53 20%51 29,99
2 16     14     13 15    16     16 15,0± 0,51 13%16 8,43
Секунда
1 33     32     32 31    35    35 33,0±0,68 3%35 5,07
2 17    16      16 8      15    18 15,0± 1,46 8%18 23,85
Фантазия
1 35    32      33 %       %       %  33,3±0,88 32%35  4,68
2 10      9        9 %       %       %  9,3±0,33 9%10 6,18
Примечание: 1 – высота растения, см;  2 – высота прикрепления нижних бобов, см
1. Характеристика сортов фасоли овощной по высоте растений и высоте прикрепления ниж3
них бобов при разных сроках посева (200732008 годы)
Золушка Лика Пагода
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
ближе к верхушке кисти, бобы за%
вязываются выше, чем на коротких
кистях. Признак «высота прикреп%
ления нижнего боба» является
главным критерием пригодности
сортов фасоли овощной к механи%
зированной уборке. Установлено,
что чем меньше угол отклонения
ветвей, тем выше прикрепляются
бобы. По высоте прикрепления
нижних бобов наименьшее среднее
значение отмечено у сортов Мос%
ковская белая зеленостручная 556,
Рашель, Аришка (12,0%13,7 см),
среднее (14,3%15,3 см) – у сортов
Лика, Рант, Сакфит, Секунда, Кре%
олка,  наибольшее (16,0%16,7 см) –
у сортов Золушка и Пагода. На%
именьшая изменчивость признака
отмечена у сортов Аришка, Креол%
ка, Сакфит, Мрия, Рант (7,55%10,45
%), значительно больше (14,53%
24,0 %) она у сортов Пагода, Зо%
лушка, Рашель, Секунда, Лика.
Одним из признаков, обуславли%
вающих пригодность сорта фасоли
овощной к механизированной
уборке, является расстояние от
кончика нижнего боба до поверхно%
сти почвы, и оно составляло 1%11
см у сортов Золушка, Московская
белая зеленостручная 556, Мрия,
Рашель, Секунда; 2%7 см – у сортов
Сакфит, Лика; 3%8 см – Фантазия,
Креолка, Рант, Пагода; 4%7 см – у
сорта Аришка при средней соот%
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X min % 
X max
Cv, %Сроки посева
1%й   2%й    3%й 1%й  2%й   3%й
Аришка
1 11    10   10 9     10    12 10,3 ±0,42 9%12 9,99
2 5      4     7 5      5      5 5,2 ±0,40 4%7 41,06
Золушка
1 13    12    13 15   14    13 13,3±0,42 12%15 7,74
2 4       3      1 5     5      4 3,7± 0,61 1%5 41,06
Креолка
1 11    11   10 8    12    10 10,3 ± 0,55 8%12 13,22
2 3      6     5 7     5      4 5,0±0,57 3%7 28,25
Лика
1 13   12    11 12    10   13 11,8±0,47 10%13 9,87




1 10    8      8 8      9    10 8,8 ±0,40 8%10 11,13
2 5    4      4 4     2       1 3,3 ±0,61 1%5 45,16
Мрия
1 12     9      9 10   9     10 9,8 ±0,47 9%12 11,88
2 5     6      1 3    5       5 4,2 ±0,74 1%6 44,03
Пагода 1 13    11   15 13   12    11 12,5 ±0,61 11%15 12,13
2 5      6     6 8    3       5 5,5±0,67 3%8 29,87
Рант
1 10    10   10 10   11    11 10,3 ±0,21 10%11 4,99
2 5      3     7 6     5      4 5,0±0,57 3%7 28,28
Рашель
1 12    10   10 8   11    15 11,0±0,96 8%5 21,51
2 4       8     5 6    3       1 4,5±0,99 1%8 53,97
Сакфит
1 11   12    10 9    14   12 11,3±0,71 9%14 15,45
2 3     2      3 4      3     5 3,3±0,42 2%5 30,98
Секунда
1 11   10     9 8      9    10 9.5 ±0,42 8%11 1,04
2 8    8      7 1      5    11 6,7±1,38 1%11 0,79
Фантазия
1 9    8      8 %      %       % 8,3 ±0,33 8%9 6,92
2 3    3      3 %     %       % 3,0 3,0 0,0
2. Характеристика сортов фасоли овощной по длине технически годных бобов и расстоянию от кончика  нижнего
боба до поверхности почвы
Примечание: 1 – длина боба, см; 2 – высота от кончика боба до почвы, см
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
ветственно: 3,7%6,7; 3,3%5,0; 3,0%
5,5 и 5,2 см. Таким образом, на%
именьшее значение признака «рас%
стояние от кончика нижнего боба
до поверхности почвы» имели сор%
та Фантазия, Московская белая зе%
леностручная 556, Сакфит, Золуш%
ка, Мрия (3,0%4,2 см), а наиболь%
шее (5,0%6,7 см) – Креолка, Лика,
Рант, Аришка, Пагода, Секунда.
При оценке пригодности сортов
фасоли овощной высота прикреп%
ления нижнего боба дополняется
данными о длине боба.
В таблице 2 представлены дан%
ные по длине боба и расстоянию от
кончика  нижнего боба до поверх%
ности почвы.
Длина боба в технической спело%
сти у изучаемых сортов фасоли
овощной изменялась в зависимос%
ти от сроков посева и условий года
выращивания: 8%15 см у сортов
Фантазия, Московская белая зеле%
ностручная 556, Секунда, Креолка,
Рашель; 9%14 см – Аришка, Мрия,
Сакфит; 10%13 см – Рант, Лика; 11%
15 см – Пагода; 12%15 см – Золушка
при средней,  соответственно: 8,3%
11,0; 10,3%11,3; 10,3%11,8, 12,5 и
13,3 см. Таким образом, наимень%
шую среднюю длину боба (8,3%10,3
см) имели сорта Фантазия, Мос%
ковская белая зеленостручная 556,
Секунда, Мрия, Рант, Аришка, Кре%
олка;  наибольшую (11,0%13,3 см) –
Рашель,  Сакфит, Лика, Пагода, Зо%
лушка. Наименьшей изменчивос%
тью признака «длина боба» (4,99%
9,99 %) обладали сорта Рант, Зо%
лушка, Лика, Аришка; наибольшей
(12,13%21,51 %) – Пагода, Креолка,
Сакфит, Рашель.
В результате проведенной ком%
плексной оценки на пригодность к
механизированной уборке кусто%
вых сортов овощной фасоли селек%
ции ВНИИССОК в условиях Запад%
ной Сибири путем счесывания бо%
бов в технической спелости можно
рекомендовать сорта Пагода, Зо%
лушка, Креолка, Лика, Сакфит, Ра%
шель, которые могут быть также
использованы в селекционных про%
граммах при создании новых сор%
тов фасоли овощной. Полученная
информация с успехом может быть
использована при разработке сор%
товой агротехники, оптимизации
густоты стояния растений, опреде%
лении возможности механизиро%
ванной междурядной обработки и
уборки урожая.
Высококачественную продукцию
(зеленые бобы и недозрелые зер%
на) фасоли овощной кустовых сор%
тов селекции ВНИИССОК в южной
лесостепи Западной Сибири (Ом%
ская область) при посеве 28%31 мая
можно получать в зависимости от
сорта и условий года выращивания
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